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An engineer’s report released Friday 
determined excessive  oor overload to 
be the cause of the three- oor collapse 
in  Hunters Ridge on Sept. . 
 e report, which was conducted by 
Mark Byerly, a private consulting engi-
neer, found that the party in apartment 
J was the only cause of the living room 
 oor collapse. 
“It is my professional opinion that 
the  oor of apartment J at  Hunters 
Ridge failed due to excessive loading,” 
Byerly wrote in a letter dated Sept.  
that was sent to Wayne Lilly, the Har-
risonburg building o  cial. “ e  oor 
of apartment F failed from the impact 
load caused by the failure from above.”
On Sept. , the living room floor 
in apartment J collapsed, resulting in 
 people being sent to Rockingham 
Memorial Hospital, two of whom were 
 own to the University of Virginia Med-
ical Center. The collapse resulted in 
minor injuries and no fatalities. 
“The report confirmed our suspi-
cions in the beginning,” Lilly said.
Mike Hendricksen, operations man-
ager for Coldwell Banker Commercial 
Real Estate, said construction crews are 
working on drawings to reconstruct the 
three collapsed apartments and should 
be done with reconstruction by the end 
of December.  
Byerly inspected the building on 
Sept.  and found that the floor in 
apartments J and F had completely 
failed, with only a few trusses hanging 
from the walls.  
Byerly used building codes from 
when the apartment was constructed 
in  to determine the maximum 
live load per square foot the  oor could 
hold. 
 e live load is any additional weight 
added to the  oor, not including con-
struction materials. Lilly said live loads 
include everything from furniture to 
pets to people. 
According to  building codes, 
the  oor trusses over the living room 
were designed to carry  pounds per 
square foot of live load. Byerly used  
pounds as the weight for people at the 
party, which is an engineering indus-
try-wide standard for factoring human 
weight.
Factoring in the size of the room, 
Byerly determined the  oor could hold 
see ENGINEER, page 4 
COURTESY OF TOM BROKAMP
An engineer determined the third fl oor living room in 1348 J Hunters Ridge collapsed 
on Sept. 17 from excessive weight overload. 
Engineer blames party for fl oor collapse
HUNTERS RIDGE
Usual suspects lead the way for JMU
By GEORGINA BUCKLEY
The Breeze
After traveling up and down the East Coast 
for the last  ve games, the No.  James Madi-
son men’s soccer team (-- in the Colonial 
Athletic Association, -- overall) showed no 
sign of fatigue as they soundly beat Delaware 
at home Saturday night. 
 is win gives the team some much-need-
ed momentum as they prepare to face No. 
 University of Virginia, last year’s national 
champions, on Tuesday. 
“It’s going to be a good thing going into the 
Virginia game coming o  with a win,” said 
senior mid elder Stefan Durr. “ ey’re a good 
team that won the national championship last 
year, and I feel like we have nothing to lose 
going down there, and we’re ready to play.”
The Cavaliers will have their hands full 
defending senior forward C.J. Sapong. With an 
assist by sophomore forward Steven Mashin-
ski, Sapong was able to save the Dukes from 
a potential loss Saturday when he took a hard 
shot to the right corner of goal at :, to close 
the game at -. Sapong now leads the Colo-
nial Athletic Association in goals, assists and 
points. 
“We had an excellent  rst half, but we didn’t 
put two halves together,” JMU head coach Tom 
Martin said. “Fortunately we got on top of 
them early, which is a credit to our players.”
For the majority of the  rst half, the Dukes 
maintained possession of the ball, keeping it 
see SOCCER, page 10
No. 25 Dukes, led by Innes, Sapong and Wyatt, take down Blue Hens, 4-2
By AARON KOEPPER
The Breeze
While some other Virginia schools 
have seen spikes in assaults over the past 
month, assaults at JMU remain consis-
tent with  levels.
 ere have been  assaults at JMU 
on campus in the calendar year , 
according to JMU Police Chief Lee Shif-
 ett. Of the , six cases are still being 
investigated, two have led to arrests, one 
victim declined to press charges and the 
other was found to be without grounds.
At the University of Richmond, there 
were  assaults on campus in Sep-
tember, eight of which occurred in the 
two-week span after Sept. , according 
to  e Collegian. 
At the University of Virginia, three stu-
dents were assaulted on the weekend of 
Sept.  and Sept. , according to  e 
Cavalier Daily.  
But at JMU, Shi  ett said the assaults 
on campus this year were between 
“mutual combatants,” meaning fights 
between roommates or students who 
know each other. 
“We haven’t had assaults where there’s 
no relationship between the attackers,” 
Shi  ett said. 
According to the  annual securi-
ty report released Oct.  by JMU Police, 
there were nine reported simple assaults 
in ,  in  and  in .  e last 
aggravated assault reported in the Clery 
Act occurred on campus in .
 e Clery Act mandates that univer-
sities participating in federal  nancial 
aid programs must report crimes of the 
following on campus: homicide, sexual 
o enses, robberies, assaults, burglary, 
motor vehicle theft, arson and arrests 
and disciplinary referrals for drug and 
alcohol abuse. 
The act was passed in  in 
response to the death of -year-old 
Jeanne Clery, who was raped and mur-
dered in her dorm room. Clery’s parents 
found out the university had no system 








Something is a little di erent about Newman 
Lake.
Last weekend, University Services dyed the 
lake turquoise for Family Weekend.  e process is 
repeated a few times each year, speci cally around 
weekends with increased visitors. 
“It’s kind of a natural color,” said Towana Moore, 
assistant vice president for Business Services. 
Moore said the university uses natural color dye 
to make the lake look better. 
“ ere’s so much silt in Newman Lake, it doesn’t 
exactly turn blue,” Moore said. “ ey are looking for 
a pretty blue color, but it turns turquoise.” 
Moore said the dye is environmentally friendly 
and does not cause damage to the lake.  
But some students aren’t impressed.  
“I think it’s ugly,” said Jackie Belhumeur, a junior 
psychology major. “It looks really unnatural, and if 
they are going to dye it a weird color, dye it purple.” 
Moore said JMU has never tried to dye the lake 
purple in the past, and instead wants it to be more 
naturally colored. 
“I thought it was ridiculous,” said Sean Hetric, 
a junior  nance major. “  ere are  other colors 
that they could have chosen.” 
While many know the lake isn’t the cleanest, 
some students feel that the dye doesn’t cover the 
dirt.  
 “ e lake isn’t healthy either way,” said Amanda 
Scott, a sophomore psychology major. 
The only way Scott thinks the lake could be 
actually helped would be to drain the water entirely. 
 “I would  sh in [the lake] just to see what I would 
get, but I would never actually get in that water,” 
Scott says. 
But Ha Truong, a freshman international a airs 
major, thinks the change has been e ective. 
“The lake looks great,” he said. “It’s 
probably better not to dye it but I really 
l ike  the green.  I  just  love the lake!” 
CONTACT Molly Haas at 
haasmr@dukes.jmu.edu.
MEREDITH SIZEMORE / THE BREEZECORY D’ORAZIO / CONTRIBUTING PHOTOGRAPHER
Large amounts of silt and sediment deposits give 
Newman Lake a murky appearance.
University Services says it dyes Newman Lake to 
make it look more attractive to visitors. 
DAVID CASTERLINE / THE BREEZE
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The Breeze, the student-run newspaper 
of James Madison University, serves 
student, faculty and staff readership by 
reporting news involving the campus and 
local community. The Breeze strives to 
be impartial and fair in its reporting and 
firmly believes in First Amendment rights.
Published Monday and Thursday mornings, 
The Breeze is distributed throughout 
James Madison University and the local 
Harrisonburg community. Comments and 
complaints should be addressed to Katie 
Thisdell, editor.
Individual copies of The Breeze are free, 
but multiple copies can be purchased at 
























































(Sept. 23-Oct. 22) 
A change of 
surroundings can 
do you a world of good, and you 
don’t have to travel far from home 
to make it happen.
SCORPIO 
(Oct. 23-Nov. 21) 
Dangers surround 
you, but they are 
likely to have less of an impact 
than anyone might expect. You 
know how to protect yourself, too.
SAGITTARIUS 
(Nov. 22-Dec. 21)
A good day begins 
with a single good 
decision, and you’ll know it when 
you’ve made it. You’ll enjoy taking 
care of young ones.
CAPRICORN 
(Dec. 22-Jan. 19) 
You may have to 
work a little bit 
harder, and a little bit faster, in 
order to catch up to those who 
have enjoyed a real lucky streak.
AQUARIUS
 (Jan. 20-Feb. 18)
Don’t get caught 
saying the wrong 
thing at the wrong time. Any 
misunderstanding at all can lead 
to real trouble.
PISCES
(Feb. 19-March 20) 
You may have to 
chance it in order 
to score a go-ahead run. Sure, 
risks can be frightening, but it can 
be worth it in the end.
ARIES 
(March 21-April 19) 
Even the smallest 
error can have a 
major impact, especially early on 
when you are still finding yourself 
in a given endeavor.
TAURUS 
(April 20-May 20)
How you present 
yourself to 
authority figures will be all-
important, even more important 
than what you actually get done.
GEMINI 
(May 21-June 20) 
A voice from the 
past rings in your 
ear, telling you to stay the course. 
There is only one reason why you 
might not follow through.
CANCER
(June 21-July 22) 
You’re on the verge 
of hatching a big 
idea at this time, but you may not 
know just how to present it once 
you are given the opportunity.
LEO
(July 23-Aug. 22)
You’ll catch a 
fleeting glimpse of 
something that’s on its way at this 
time, but explaining it to anyone 
else is likely to be impossible.
VIRGO 
(Aug. 23-Sept. 22) 
You’ll want to 
take the time to 
think things through; the more 
impulsive you are at this time, the 
more likely you will be to stumble.
IF YOU WERE BORN TODAY:
Born today, you are something of a 
dreamer, but you never let your feet 
leave the ground as your head ascends 
to the clouds to enjoy a reverie with all 
that your imagination can conjure. On the 
contrary, in addition to being one of the 
most creative and imaginative individuals 
born under your sign you are also one 
of the most practical, which makes it 
possible to turn your dreams into reality. 
Comment on our TWITTER, FACEBOOK 
and WEBSITE and have your comment featured in 
our print edition every Monday and Thursday. 
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SUSHI BAR, CHINESE, THAI & SINGAPORE CUISINE
563 University Blvd. Suite 110 





General Manager Lawrence Liang brings more 
than 35 years experience from the D.C. & 
Maryland Metropolitan Area!
“We will customize your meal”
“We cook to your taste”
50% 
OFF
Buy One Dinner, 
Get 2nd Dinner
Equal or Lesser Value
Coupon Must Be Present
Not Valid w/Any Other Offer 
Expires 10/31/2010“Each dish is an Asian taste treat.” 












WASHINGTON — The U.S. and 
other industrialized countries are 
pushing to create a broad set of 
economic targets that would hold 
key countries — notably China 
— more directly accountable for 
their currency and other policies.
The idea, under discussion as 
financial leaders try to resolve a 
stubborn dispute over China’s 
closely managed currency pol-
icy, is to expand the discussion 
beyond exchange rates — an 
acknowledgment of the political 
sensitivities around an issue that 
touches on sovereign power.
Instead, countries would com-
mit to meet other, related targets 
and guidelines — such as avoid-
ing excessive accumulation of 
foreign reserves or running an 
outsize current account surplus. 
The current account is a basic 
measure of the goods, services 
and capital moving into and out 
of a country.
Air traffic errors 
on the rise
WASHINGTON — The num-
ber of potentially dangerous 
mistakes recorded by air traf-
fic controllers, who direct an 
average of 190,000 daily flights 
nationwide, has jumped by 51 
percent in the past year.
The increase reflects a fraction 
of the overall number of errors 
in fiscal 2010 because dozens of 
them each week are not included 
in the official record under a new 
system that encourages control-
lers to report their mistakes.
The vast majority of the 1,869 
operational errors were recorded 
by controllers who direct planes 
below cruising altitude as they 
take off or prepare to land. 
The Federal Aviation Admin-
istration says that its count of 
recorded incidents has increased 
because of better reporting pro-
cedures and that recent history 
indicates that air travel is safer 
than ever.
Fancy footwork
Senior psychology major Jackson Schurtz slacklines on the Quad between classes and in the evenings. 
Slacklining is different from tightrope walking in that the line is more flexible and bouncy, allowing for 
more stunts and tricks. Schurtz has been slacklining for about five years.
NATION&WORLD
This week on Breeze video...
BACKSTAGE PASS
Born Ruffians lead singer Luke Lalonde and other band members perform at Clementine Cafe on Wednesday. 
To see an interview with the band, check out The Breeze’s YouTube channel, BreezeVideo. 
F MINUS
DAVID CASTERLINE / THE BREEZE
DAN GORIN / THE BREEZE
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Purple Out shirts to be 
handed out Wednesday
SGA members will hand out the annu-
al “Purple Out” T-shirts on the Quad 
Wednesday at 7 p.m. More than 3,000 
of the free purple shirts were ordered 
to celebrate Homecoming Week. Lights 
in the Fog will perform at 6:30 p.m. and 
Madison Project will perform at 7:10 
p.m. 
Today is last day of sales 
tax exemption holiday
Through Monday, products meeting 
the Energy Star and WaterSense 
qualifications are exempt from the 
5 percent sales tax, according to the 
Virginia Department of Taxation. 
Products include dishwashers, 
refrigerators, fans, programmable 
thermostats and compact fluorescent 
light bulbs.
Local health center 
receives federal grant
The Harrisonburg Community Health 
Center will receive more than $2 mil-
lion from the Department of Health 
and Human Services to increase its 
capacity to handle patients, according 
to WHSV. The grants were made during 
an announcement Friday when Vir-
ginia Senators Mark Warner and Jim 
Webb said that Virginia has received 
almost $30 million in grants from the 
department.
Alleged bank robber 
passes polygraph
Michael Smith, a radiologist on a 
leave of absence from Rockingham 
Memorial Hospital, told Harrisonburg 
police he was forced to enter the 
Wachovia bank on South Main 
Street on July 15 by two armed men 
who he claims strapped a bomb to 
his back. An attorney representing 
Smith said that his client passed a 
polygraph test issued by an expert 
hired by the attorney’s office regarding 
the robbery, according to the Daily 
News-Record. The police have neither 
arrested nor cleared Smith from 
the case. The case remains open as 
investigators are following up on 
potential leads.  
nEw markEt
Former Senator honored 
for battlefield preservation
Senator John Warner, R-Va.,  received 
an award from the Shenandoah Valley 
Battlefields Foundation for his work 
to preserve Civil War battlefields in 
the Shenandoah Valley, according 
to the Daily News-Record. Warner 
represented Virginia for 30 years as a 
senator and spearheaded the effort 
to create the Shenandoah Valley 





With parking permits costing more 
than $200, some students are shaking 
the dust off their bikes to save money.
To help with this problem, the 
EARTH Club held the first of this year’s 
“Tube ‘n’ Lube” bike repair tables 
Wednesday on the commons.
“The idea behind it is that we want 
to promote alternative transportation,” 
said Max Siegler, a senior business 
major. “A lot of times people get a bike 
and it’s great, and then it starts to get 
rusty and it breaks a tire and it ends 
up rusting on a rack, sitting on campus 
until the end of the year.”
 Students can take their out-of-com-
mission bikes to the table from 12 p.m. 
to 5 p.m. the first and third Wednesday 
of every month, and pick it up 30 min-
utes later after a free repair. The table 
is scheduled to be set up all year long.
Though it was only the first event of 
the year, some students knew about 
Tube ‘n’ Lube and took advantage of 
the opportunity for free repair work.
“My bike was broken, and I ride 
my bike a lot,” said freshman Mad-
eline Templeton. “I mean, I haven’t 
been able to use it because it’s been 
really messed up, so now I can ride 
my bike instead of taking the bus or, 
like, walking to Memorial Hall, where 
I have class twice a week.”
In the past, the table has usual-
ly serviced about 30 bikes on a busy 
day, at varied levels of damages, from 
squeaking to immobility, said Tim 
Richardson, a bike mechanic from 
Shenandoah Bicycle Co., who volun-
teers at the event.
“The first couple of times we show 
up, it takes a while for people to realize 
we’re here all the time, and then, after 
the second or third trip, we start to see 
more people not randomly driving by,” 
Richardson said. “So people can get in 
the habit of, ‘OK, every other Wednes-
day, I know I can come get my bike.’ ” 
The EARTH Club mainly uses vol-
unteering and only sometimes dips 
in to their front-end budgeted funds.
“We don’t actually need to [fund-
raise] because Tim at Shenandoah 
Bikes is really nice and donates his 
time,” Siegler said.
Richardson and his business part-
ner at Shenandoah Bicycle Co. started 
coming to campus 10 years ago to 
fix students’ bikes for free without 
partnering with any JMU clubs. He 
continued to come to campus as the 
EARTH Club took over and adopted 
the idea. 
Richardson has been fixing bikes 
since his first job assisting in a bicy-
cle repair shop in 1987 and partners 
with the EARTH Club to advocate to 
the community to ride bikes instead of 
driving cars. He said he will continue 
to volunteer “as long as there’s a moti-
vated group, people who will organize 
getting a table.”
“After living here since the early 
’90s, there are really not many places 
that you have to drive your car, not 
that I’m a car-hater,” Richardson said. 
“It’s quicker and more efficient to get 
around campus and around down-
town by bike, so we’re just trying to 
put a little effort in as a community-
based project to make people more 
comfortable with riding their bike, 
make them realize that this is a viable 
form of transportation.”
The next Tube ‘n’ Lube is sche- 
duled for Oct. 20.
ContaCt Chevy Shaganti at 
chaga2sx@dukes.jmu.edu.
EARTH Club hosts free bike repairs
DaN GoriN / The Breeze
Graphic By NaTaliya ioffe / The Breeze
The EARTH Club is holding a “Tube ‘n’ Lube” bike repair service on the first and third Wednesday of every month. Repairs usually take about 30 minutes.
Making sense of Census 2010
by amE wood
contributing writer
JMU experienced an increase of 
about 12 percent in on-campus par-
ticipation for the United States Census 
this year, compared to the 2000 Cen-
sus. In 2000, the tract mostly covered 
by JMU campus had a participation 
rate of 45 percent. This year the per-
centage is up to 57 percent.
“It had a lot to do with how we 
worked to get everyone counted in the 
dormitories,” said Andrew Perrine, the 
associate vice president of communi-
cations at JMU.
By working with the Census Bureau, 
the university launched a Student 
Participation Campaign to increase 
participation rate.
“We broke it into on and off cam-
pus,” Perrine said. The plan involved 
a series of activities and communica-
tions for both groups. 
The bureau and JMU planned to 
inform students that the census is 
important, that students are consid-
ered residents of Harrisonburg, and 
that the census would be due April 1.
According to Perrine, JMU’s commu-
nications and marketing department 
created more than 30,000 door hang-
ers for the campaign explaining the 
census’ importance. In addition to 
the door hangers, they campaigned by 
means of ads in several forms: on the 
projector in Grafton-Stovall Theatre, 
D-Hall table tents, posters, a cam-
pus wide e-mail and even a Facebook 
profile.
Since door-to-door visitations 
are difficult when it comes to resi-
dence halls, the bureau worked with 
JMU to plan for the census to be dis-
tributed through the residence hall 
administrators. 
Per r ine  said  the y  als o  chal-
lenged halls to compete for highest 
participation.
Between April and July, census tak-
ers were sent to households that did 
not return a form by mail. 
The Census Bureau will deliver the 
final numbers to President Obama 
in December. These numbers will be 
used to revise the apportionment of 
the House of Representatives and the 
Electoral College’s delegates.
Junior biology major Vaughn Col-
leluori filled out the census, in part 
to avoid the hassle receiving notifica-
tions from the bureau. 
“They just want to know who lives 
where,” Colleluori said. “And I didn’t 
want to get messages for the next six 
months.”
This trend seems to be consistent 
with other colleges in Virginia dur-
ing the Census Bureau’s Census on 
Campus campaign, according to Kelly 
Karres, information services special-
ist for the Charlotte Regional Census 
Center. 
The University of Virginia and Vir-
ginia Tech experienced an increase 
in participation as well. In the areas 
covering their campuses, Va. Tech 
experienced about a 4 percent 
increase in participation, and U.Va. 
experienced an increase of about 10 
percent participation.
The census asks basic information 
about the residence, including the 
age, sex and race of the inhabitants 
for demographic purposes. There are 
10 questions total.
“They made it out to be this big deal, 
and then it was only a few questions,” 
said senior Ekaterina Ksenjek, an 
international relations and economics 
double major. “I guess I just thought 
they would ask more statistical stuff. 
It was very boring.”
The city of Harrisonburg remained 
at a participation percentage of 68 
percent. The districts in Harrison-
burg — excluding the JMU campus 
—  experienced an average of less than 
1 percent increase in participation.
















CENSUS PARTICIPATION, 2000 vs. 2010
“The first couple of times 
we show up, it takes 
a while for people to 
realize we’re here all the 
time, and then, after the 
second or third trip, we 
start to see more people 




JMU’s on-campus participation rates in this year’s census lower than state average, but show significant increase from 2000
“They made it out to be 
this big deal, and then it 
was only a few questions. 
i guess i just thought they 
would ask more statistical 
stuff. it was very boring.”
Ekaterina ksenjek
senior
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WASHINGTON — White 
women with college degrees are 
now just as likely to get married 
as their less-educated counter-
parts, ending what researchers 
once thought of as a “marriage 
penalty” for generations of 
young women who pursued 
higher education.
A new report shows that the 
once-large marriage gap for 
white women turned around 
starting with a cohort of women 
who were born in the early 
s.  ose women, now ages 
 to , have been as likely to 
marry as those who did not 
graduate from college, accord-
ing to the report by the Pew 
Research Center.
For both groups, an analysis 
of  figures shows  per-
cent had married at some point 
before age .
“It’s a historic reversal,” said 
Richard Fry, author of the study. 
“ ere was a time in the early 
th century when there was a 
huge marriage gap.”
The finding, based on data 
from the Census Bureau, comes 
as part of a larger analysis that 
shows a closing of the college 
marriage gap overall. Now, 
across the population, the 
typical age of marriage is  for 
both those who complete higher 
education and those who don’t 
take that path or in some cases 
don’t  nish.
But looking deeper at the 
trend, researchers found that 
much of this shift has been 
driven by a declining likelihood 
of marriage among men and 
women without college degrees.
“Young adults today believe 
you shouldn’t get married until 
you’re economically secure,” 
says Andrew Cherlin, a Johns 
Hopkins sociologist who stud-
ies marriage. “Until at least the 
young man has a steady job, the 
young adults won’t marry. Mar-
riage becomes something you 
do after you get a decent job, 
not before.”
It also is driven by the mar-
riage patterns of white women 
in particular, said Fry, the Pew 
researcher. Since , col-
lege-educated black women 
have been more likely to marry 
than their counterparts who do 
not have as much education, 
according to the report.
That marriage gap among 
black women is sharpening, 
said Betsey Stevenson, assis-
tant professor of business and 
public policy at University of 
Pennsylvania.
One of many reasons for this, 
Stevenson said, is that college-
educated women are more 
likely to think that marriage will 
make them happy.
“College-educated women 
of all races are basically in the 
heyday of marriage today,” she 
said. “ ey are marrying at rates 
similar to what the college-edu-
cated women of their mothers’ 
generation did, but doing so 
later in life, and they are mar-
rying at rates much higher than 
the college-educated women of 
their grandmothers’ generation. 
And they have become less like-
ly to divorce compared to their 
mothers’ generation.”
Education marriage-gap 
becomes a thing of the past 
from front
 people without failure. In 
this case, the live load of peo-
ple exceeded the maximum 
amount the  oor could hold.
“It was reported that there 
were between  and  peo-
ple in attendance,” Byerly said 
in the letter, which was based 
on news reports and eye witness 
accounts. “It was also reported 
that they were jumping up and 
down, which would have creat-
ed an impact load in excess of 
the calculated live load.”
People jumping or dancing is 
factored as an impact load and 
cannot be measured, Lilly said. 
 e insurance adjuster rep-
resenting the homeowners 
association has not issued its 
report determining fault.  
“I would find it hard to 
believe they would come up 
with anything different than 
Mark [Byerly],” Hendricksen 
said.  
The insurance adjusters 
are still collecting informa-
tion and Hendricksen does 
not  know when they wil l 
be releasing their  report.
CONTACT John Sutter at 
breezenews@gmail.com.
from front
in place to notify students of the 
 violent crimes that happened 
on campus that semester and 
lobbied for Congress to enact 
a law. 
The Clery Act also requires 
“t imely noti f ications” of 
significant crimes and emer-
gency situations in and around 
campus. 
 Crime rates on campus at 
JMU have varied over the past 
four years, according to the 
report. Larcenies, defined as 
the unlawful taking of proper-
ty, have dropped drastically to 
a reported  this year, down 
from  in .
Crimes related to substance 
abuse have increased — there 
have been  reported liquor 
law arrests so far this year, the 
highest since , which saw 
 reported.  ere have also 
been  drunk in public arrests, 
up from only  in .
Shi  ett said he expects to see 
drug arrests eclipse those of last 
year.  ere have been  report-
ed drug law arrests on campus 
this year,  of which have been 
inside dorms, according to the 
Clery Act. Last year, there were 
 —  of which were in dorms. 
Drug law arrests are down 
from a  high of , but the 
proportion inside residence 
halls has gone up from  in 
 to  in . 
 Shi  ett believes the num-
ber of arrests in dorms has 
increased because resident 
advisers are trained to identify 
and con scate drugs.  
“The checks and balances 
on campus are going to better 
catch narcotics than o  campus 
where there are none except 
for police o  cers or a citizen 




CRIME | Resident advisers trained 
to identify, confi scate drugs
ENGINEER |  People jumping 
caused increased impact load
“It was also reported that they were jumping up 
and down, which would have created an impact 
load in excess of the calculated live load.”
Mark Byerly   
engineer                        
“Young adults today 
believe you shouldn’t 





Construction workers are currently designing plans to reconstruct the three apartments destroyed in the 
1348 Hunters Ridge collapse. The apartments should be fi nished by the end of December. 
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“Show me a young conservative and 
I’ll show you someone with no heart. 
Show me an old liberal and I’ll show 
you someone with no brains.” In Win-
ston Churchill’s time, this may have 
been a reliable adage. However, new 
polling data suggest that as the years 
have passed, people’s opinions have 
changed.
A Pew Research Center poll released 
in February shows that of the past four 
generations of Americans, each has 
generally adopted more liberal views 
than their predecessors. Pew states in 
its analysis, “ e Millennial generation 
is … by far the least socially conserva-
tive generation, and it looks like that 
pattern is going to continue if what 
we’ve seen in the past bears up.”
The data show that Millenni-
als (those born after ) are more 
accepting of evolution, more tolerant 
of homosexuals and more supportive 
of the government than older cohorts.
A new generation that is more recep-
tive to di erent lifestyles is good news 
for America. With the technologi-
cal revolution in full swing, the world 
is changing more quickly than ever 
before. This will require an up-and-
coming work force that is ready for new 
ideas such as innovative green ener-
gy, investment in infrastructure and 
increased immigration and diversity.
However, a New York Times article, 
“Fewer Young Voters See  emselves 
as Democrats,” provides a different 
perspective. Although younger peo-
ple generally have more liberal social 
values, an increasing number are 
describing themselves as Republicans.
 e article states that according to 
Pew polls, the percentage of young 
voters who lean toward Democrats 
has dropped from  percent in  
to  percent in late . It seems the 
Obama campaign, which created the 
largest mobilization of young people 
to date, has not provided enough hope 
and change to satisfy some Millennials. 
Although some say the recession 
o  cially ended in June , the econ-
omy is still weak and the job market 
for college graduates is even worse. 
After spending thousands of dollars 
on tuition, and probably picking up 
mountains of debt in student loans, 
young people get angry when they can’t 
 nd a job. 
Unfortunately for Obama and the 
Democrats, midterm elections are 
generally a referendum on the party 
in power and the current situation of 
the economy. Even more unfortunate, 
young people are the least politically 
engaged and least likely to vote out of 
all age groups.
But some people still see hope shin-
ing at the end of the tunnel. Perhaps 
all the Democrats need is more time to 
gain back the  percent of young peo-
ple who turned Republican in the last 
two years.
Former President Bill Clinton, in 
a September interview with George 
Stephanopoulos, had a message for 
disheartened voters: “Give us two more 
years. Don’t go back to the policies that 
dug the hole … If we don’t do better, 
you can vote against us all, and I’ll be 
on the ballot, too. Vote against us all if 
it’s not better.”
My advice to confused voters is to 
look beyond the current administra-
tion — look back at history. Which 
party has been better with handling 
de cits? Which party has done a better 
job at bringing families out of poverty? 
Would a return to conservative policies 
push the country forward, or would it 
cause a double dip recession? 
In a perfect world, every citizen 
would take part in every election.  e 
concept of one person, one vote is the 
only way to counteract the huge imbal-
ance that the wealthy have on the 
legislative process. No matter which 
candidate you prefer or your political 
party a  liation, voting is a civic duty. 
If you can’t remember if you are reg-
istered or don’t know how to get an 
absentee ballot mailed to you, www.
canivote.org is a great resource.
Before you vote, research the can-
didates, research the issues and don’t 
forget to use both your heart and your 
brain.
Sean Dolan is a sophomore political 
science major. Contact Sean at 
dolansf@dukes.jmu.edu. 
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“To the press alone, chequered as it is with abuses, the world 
is indebted for all the triumphs which have been gained by 
reason and humanity over error and oppression.” 
— james madison, 
Serving James Madison University Since 1922
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SEND IN YOUR DARTS & PATS 
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SEAN DOLAN |  contributing columnist 
Unfortunately for Obama 
and the Democrats, 
midterm elections are 
generally a referendum 
on the party in power 
and the current situation 
of the economy. 
A “stop-fueling-the-madness” 
dart to all the guys who submit pats 
about leggings and Spandex. 
From someone who is sick of 
seeing the contours of girls’ butts 
everywhere she turns. 
A “thanks-for-the-show” pat to 
the guys playing football shirtless on 
the Festival lawn last Saturday.
From a girl in Potomac Hall who 
liked the view.
A “you’re-so-sweet-to-think-
of-me” pat to  e Breeze for  nding 
a way to put the paper online while 
the Duke Dog is working on the new 
website.
From a  graduate who loves 
keeping up with JMU from afar.
A “you-smell-so-good” pat to the 
boy sitting next to me on the Route 
 bus.
 From a girl who wanted to 
re-enact an AXE commercial.
A “don’t-you-know-those-
lower-your-sperm-count?” dart 
to all the males on campus smoking 
cigarettes.
From a senior girl who likes a man 
with a package, not a pack.
A “you-were-my-afternoon-
entertainment” pat to the pirate 
who started an impromptu game 
of ships ‘n’ sailors on the Quad on 
 ursday. 
From an onlooker who has seen 
the game successfully played with 
middle schoolers and was happy to 




scenes” dart to “ e Nanny” for 
causing me to ignore my school 
work and stay up till  a.m. every 
night. 
From a girl who just wishes she 




dart to the girl in Carrier Library 
who walked past the computer 
waiting line to seat herself next to 
her boyfriend and not even use the 
computer. 
From a girl who had been waiting 
in line for an open computer and 
wishes looks could kill.
A “there’s-always-next-
Thursday” pat to the teary-eyed 
girl at Top Dog who just missed the 
last tomato soup. 
From a grilled-cheese-loving 
senior who would have given you his 
soup had he gotten one. 
A “will-you-be-my-Ringo 
Starr?” pat to the drummer in 
White Hall.
From a sophomore girl who will 
march to the beat of your drum any 
day.
A “pimp-my-ride” pat to police 
o  cers who no longer drive old 
people cars. 
From the Dodge Charger. 
An “it’s-not-that-hard” dart to 
the freshmen who haven’t  gured 
out the punch vs. dining dollars 
system yet. 
From a senior who gets a chuckle 
from watching you struggle. 
Darts & Pats are anonymously submitted and printed on a space-available basis.
Submissions creatively depict a given situation, person or event and do not necessarily refl ect the truth.
Submit Darts & Pats at breezejmu.org
Millennials: Vote
Generation Y is a wild card in November elections.
Beginning in February of , 
Lucasfilm will launch a project to 
rerelease all six “Star Wars”  lms in 
the third dimension, starting with 
“Episode I: The Phantom Menace” 
and ending in  with “Episode 
VI: Return of the Jedi.” Fans and crit-
ics alike have mixed opinions about 
the transfer to -D. While it does cre-
ate a certain level of nostalgia to see 
such a pop-culture icon hit theatres 
again, the promise of additional spe-
cial e ects is causing hardcore fans to 
cringe. 
When is Hollywood going to realize 
that -D doesn’t add anything useful 
to  lms? Eye-popping characters and 
objects are the equivalent of dangling 
a pair of plastic keys in front of a baby: 
amusing for a while, but it becomes 
old very quickly. But, of course, Lucas-
 lm isn’t the only company seeking 
money in the -D fad. 
Competitors of the “Star Wars” 
franchise are already staging their 
comebacks. CBC News reported last 
Monday that James Cameron is plan-
ning to rerelease the  megahit, 
“Titanic,” in -D not long after “ e 
Phantom Menace” makes its debut. 
Are we doomed to see every past 
hit come back in a zombie-like -D 
state? I’m sure, at this rate, it won’t 
be long until the Indiana Jones  lms 
come back to haunt us in another 
dimension. 
George Lucas, creator of “Star 
Wars,” admitted to Access Hollywood 
that he’s been anticipating this project 
for years.  e main reason Lucas lm 
has held back this long is because it 
has been waiting for the develop-
ment of -D television — no doubt 
imagining the day when the compa-
ny can charge fans to see the movies 
in theatres and own them on DVD, 
again.  is is the third time Lucas lm 
has rereleased some part of the “Star 
Wars” saga including the recent trans-
fer of the movies to Blu-ray. 
Lucas also claims that the success 
of James Cameron’s most recent  lm, 
“Avatar,” assured him that it’s time to 
bring “Star Wars” to a new age. No 
doubt he is milking his franchise for 
everything it’s worth. Thirty-three 
years of toys, Pez dispensers, shampoo 
bottles and bedding covered in the 
“Star Wars” logo clearly attest to that. 
But what does this mean for Ameri-
can  lm fanatics? Are we now headed 
toward a life of watching every movie 
with a pair of blue and red glasses 
strapped to our faces? Surely, if -D TV 
continues on this path, families will 
become even more entranced by their 
televisions. Sitcoms, crime shows and 
certainly sports games could become 
so real that it will seem possible to 
reach out and slap Terrell Owens for 
unsportsmanlike conduct. 
While that may sound enticing, 
-D requires constant attention. John 
Wyckoff, a Sony content manager, 
told CNN that in order for the -D 
glasses to work properly, one has to 
look continuously at the TV. Looking 
away can cause eye irritation since the 
e ects count on “shutters” that switch 
the image from the left to right eye at 
rapid speed. Will movie nights still 
be a bonding experience if the whole 
family is hypnotized and drooling over 
the special e ects on the TV? 
Though I can see why some fans 
might be eager to say they’ve seen all 
six “Star Wars” movies in the theatre, 
a kind of status symbol in the nerd 
world, it just won’t be the same.  e 
original movies are praised for their 
dynamic plots and loveable charac-
ters much more than they are for their 
special e ects. Need I remind George 
Lucas of the theme of “Episode VI: 
Return of the Jedi?” Technology isn’t 
always necessary, especially when you 
have dedication and bravery. Before 
America goes completely -D, we 
should ask ourselves if that is really 
how we want to live — seeing every-
thing through a pair of glasses that 
could very well become blinders. 
Jessica Williams is a freshman 
writing, rhetoric & technical 
communication and English double 
major. Contact Jessica at 
willi3jd@dukes.jmu.edu.
JESSICA WILLIAMS |  contributing columnist 
Are we now headed 
toward a life of watching 
every movie with a pair 
of blue and red glasses 
strapped to our faces?
Another -D headache
Is no movie safe from the ever-growing popularity of 3-D technology?
For Liu Xiaobo, the Nobel Peace Prize 
awarded Friday will not be a get-out-of-
jail-free card. Just ask Aung San Suu Kyi, 
the only other Nobel Peace Prize lau-
reate in con nement. She was under 
house arrest when she won the prize 
in  for her nonviolent leadership of 
Burma’s democracy movement, and she 
remains under house arrest.
But the prize has enormous sig-
ni cance nonetheless. It should,  rst, 
inspire Western democracies to stand 
up to Chinese bullying, notwithstand-
ing the growing economic power of the 
world’s most populous nation. Chinese 
o  cials warned Norway and the prize 
committee not to give the award to Liu, 
but the committee wasn’t intimidated.
 e prize also reminds the world of 
the “close connection between human 
rights and peace,” as the Nobel Commit-
tee said in its statement. In the past three 
decades, the communist rulers of China 
have relaxed their grip on the personal 
and economic lives of their . billion 
citizens, and the result has been explo-
sive growth. More people have hauled 
themselves out of poverty in China in 
that time span than ever before in his-
tory — a huge achievement.
But China remains fragile at home 
and potentially dangerous to its neigh-
bors because the communists have not 
simultaneously relaxed their grip on 
power. Liu is serving an -year sentence 
far from his home and his wife because 
he helped write Charter , a mani-
festo calling for democratic change: 
for meaningful elections, an indepen-
dent judiciary, the rule of law. Even the 
peaceful advocacy of such change is, 
according to China, “inciting subver-
sion of state power.” Because the rulers 
have stifled patriotic dissidents such 
as Liu, they live in fear of more violent 
uprisings from those who feel left out of 
China’s march to prosperity and who are 
permitted no legal way to express their 
view. The regime spotlighted its fear 
when it pulled the plug on international 
television broadcasts in China as soon 
as the prize was announced Friday.
The refusal of China’s leaders to 
subject themselves to law at home 
reinforces suspicions that it will not 
play by the rules abroad either — in 
trade or finance, or respect for other 
nations’ sovereignty. China’s embrace 
of democracy wouldn’t guarantee 
peace with democratic neighbors such 
as South Korea and Japan, but it would 
make peaceful settlement of disputes 
more likely. A democratic China would 
be less likely to send North Korean ref-
ugees back to likely execution in their 
homeland, in violation of international 
treaties. A regime con dent in its legit-
imacy would be less likely to whip up 
nationalist fervor against Japan or the 
United States to distract from its own 
failings. And a democracy could not 
turn such fervor on and o  through total 
control of its media.
Most of all, though, the award to Liu 
is a tribute to the courage of people 
around the world who refuse to let dic-
tatorships crush their spirit — not just 
Aung San Suu Kyi, but , other politi-
cal prisoners in Burma; not just Liu, but 
, brave Chinese who put their sig-
natures below his on Charter . Most of 
them will never become famous. Most 
will never win an award. Yet they risk all 
because they want to live in freedom or 
make it more likely that their children 
will do so. Liu’s prize is their prize, too.
The Washington Post editorial
Risk all for peace
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   ALL-INCLUSIVE LIVING
 COME SEE THE
NEW SOUTHVIEW
 =MORE PLAY
  LESS PAY
Harrisonburg’s Premier Golf Club  
Exclusive Rates w/ Student ID!
4101 Shen Lake Drive   Harrisonburg VA  22801
$15 Greens Fee for 9 Holes 
$20 Greens Fee for 18 Holes







Visit us on 
Twitter & Facebook
Fear Forest, LLC
Hay Wagon Ride & Haunted Woods Trail
Every Friday & Saturday through the
Month of October 7pm-11pm
Including Thursday the 28th & 
Sunday the 31  7pm-10pm
Special Event!
www.fearforest.net
FRIDAY, OCT. 15 - Live Q101 & 105.1 BOB Broadcast!
Directions from JMU: Go east on Port Republic & take a left onto 276 at the 
stoplight.  Take the first right onto Oak Shade Road.
A special thanks to our sponsors:
st
Fear Forest Zombie Pageant. Listen to Q101 & 






Master Stylist, Ann Walsh-Brown, 
and Stylist Jay Brown
The truth is, hair design is our passion! 
Redken, Pureology, and Moroccan Oil
Book a haircut with Jay 
and receive 
$10off 
your first visit! 
Haircuts - Hair Color - Facial Waxing
By AME WOOD and
TORIE FOSTER
contributing writer and The Breeze
For the past seven years, Gary and 
Ellen Lohr have invited crowds to their 
family farm to pick pumpkins and par-
take in fall festivities. 
As the years progressed, the own-
ers have added more attractions.  e 
area next to the pumpkin patch is now 
dubbed the “playland,” which includes 
a corn maze, a hay maze, pedal cars and 
hayrides.  ere are also several smaller 
attractions for kids.
 “ e price covers everything except 
the pumpkins,” Gary Lohr said. 
 e Lohrs allow guests to walk around 
their pumpkin patch, clip the pumpkin 
they like from the vine and pay for it 
based on its weight. Pumpkins for carv-
ing are their top seller, Gary Lohr said.
 is year, the Lohrs partnered up with 
family friends Larry and Carol Lynch, 
who moved from Wyoming.
What began as a one-acre patch in 
 has grown into more than  acres 
of pumpkins. According to the Lohrs, 
this year is their best yet, as they have 
more than  varieties of pumpkins of 
every color, size and shape. 
“No two pumpkins are alike,” Carol 
Lynch said. 
 e Lohrs also sell fall decorations 
and provide snacks and a picnic area 
for families. While they usually have 
vegetables on sale, the Lohrs decided 
not to have it open this year so they 
could focus on growing pumpkins. 
Both the pumpkin patch and the 
playland attract quite a lot of business. 
“Some people will come just for 
the pumpkins,” Ellen Lohr said. “With 
the school groups though, and fami-
lies with small kids, they just love the 
playland.”
 e Lohrs’ farm attracts more than 
, to , kids just through school 
 eld trips and day care centers alone, 
according to the couple.
 e Lohrs start allowing guests the 
last two weekends in September, then 
starting in October, the patch is open 
every day for certain hours; it closes 
after Halloween.
“Our busiest days are Saturdays and 
Sundays because we’re open for a lot 
longer,” Ellen Lohr said. 
On weekdays, the pumpkin patch is 
only open in the evening, and this year 
the couple began to read “It’s  e Great 
Pumpkin, Charlie Brown” for kids on 
Tuesday nights from : to : p.m. 
Monday through Friday evenings 
tend to be a little slower, and the Lohrs 
discourage anyone from coming for 
just the last half hour.
“It’s not enough time to get the full 
 avor of it,” Ellen Lohr said. “Most peo-
ple usually want to do both.” 
Though Gary Lohr said the family 
see PATCH, page 8
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Born to ruff  ’n’ roll




Born Ru  ans brought their ramshackle indie 
rock all the way from Toronto as they performed 
Wednesday night at Clementine Cafe with Andy 
Lloyd as a guest guitarist.
 e band’s sound is distinctly millennial, con-
taining elements of the rock posturing of The 
Strokes while also incorporating the more ornate 
sounds of bands like label mate Grizzly Bear.
 e band burst onto the music radar back in 
 with “Red, Yellow & Blue” and are currently 
on tour in support of this year’s “Say It.” 
While “Say It” lacks the universal critical 
acclaim that the band’s debut enjoyed, it’s still 
 lled with terse start/stop moments, wiry guitar 
lines and shouted vocal harmonies.
Songs from the band’s latest release earned 
polite nods and mild shu  es around Clementine’s 
dance  oor.  e tried and true road-tested mate-
rial from the band’s previous releases received a 
more rapturous reaction upon recognition. 
Singer Luke Lalonde’s distinctive yelp excited 
the audience with the songs “Foxes Mate for Life” 
and “Barnacle Goose,” but the crowd was dialed 
down after the lead single “Sole Brother.”
 is set a precedent as fans devoured and sang 
along with the deeper cuts from “Red, Yellow & 
Blue” with much more enthusiasm than even the 
big singles from the band’s newest release.
In fact, Born Ru  ans’ fans might have been a 
bit too enthusiastic, taking any instance when the 
band stopped to yell what was on their mind.  e 
crowd’s banter ranged from yelling about anemic 
reviews (already addressed by a tongue-in-cheek 
response on the band’s website), yelling for the 
band’s cover of Grizzly Bear’s “Knife” (wrong con-
cert, guys) or clamoring to hear “Hummingbird” 
(met with a curt “We’ll Get to It” by Lalonde).
There was a visible annoyance by the band 
resulting in decreased banter as the night went 
on.  e crowd was aware of this and eventually 
toned it down, resulting in bassist Mitch DeRosi-
er thanking the crowd for being “polite ... almost 
like Canadians.”
 e set list felt distinctly front-loaded, as a lull 
in the middle of the set saw the audience begin 
to disperse. Whether this was a reaction to the 
band’s new material, or possibly that the show 
was quickly approaching midnight on a week 
night is up for debate.
As this hour approached, the fans still present 
yelled for more and were treated to a re-energized 
band in their  nal songs. As the band played “I 
Need a Life” with its shouty sing along chorus, 
it whipped everyone back up and sent them out 
on a high note.
An established band always has to walk a tight-
rope of new and old material, especially when 
trying to escape the buzz band niche. And even if 
the band wobbled a bit here and there, a moment 
in the band’s performance of “Hummingbird” 
(still their best song) that showed command of 
that balance.
 e song ends with a cathartic yell, as the four 
piece yelled “We’re not gonna die like this!” It 
was the moment that the song had built up to, 
but also the entire night. And with that amount 
of conviction backing the energetic band, it 
would be a good bet to take their word for it.
CONTACT Jeff Wade at 
wadeja@dukes.jmu.edu.
By BETH COLE 
The Breeze
Haunted Harrisonburg walking tours 
showcase a mix of town history and 
ghost stories. 
 e tours, hosted by Lisa Ha, the mar-
keting program coordinator at JMU, 
explain some of the legends and myths 
of the ghostly Harrisonburg residents 
that have haunted some of the town’s 
historic buildings.  e idea started with 
a pair of ghosts inhabiting the former 
Glen’s Fair Price Store that was located 
down the street of its new location on 
North Main Street.
It seemed like just another day at 
work. Gary Stiteler was working to move 
from his parents’ store to the new loca-
tion of Glen’s Fair Price downtown. He 
was working in the basement of the old 
store when he heard footsteps coming 
down the stairs.  e only thing is, there 
was no one upstairs.
This is one of many strange occur-
rences that Stiteler and his employees 
have experienced between the two 
stores. Some employees have also heard 
the footsteps and occasionally, the front 
door will be closed and locked, even 
though employees left it open. They 
have also found cologne bottles in the 
new store which no one had moved 
from the old store. 
“I think there’s more going on around 
Harrisonburg than in our store,” said 
Stiteler, when he told his friend Ha the 
story six years ago.
After Ha heard about the unusual 
events, she started doing a little research 
and found that Stiteler’s store is among 
many haunts around Harrisonburg. 
“I was actually surprised by how 
much there was concentrated in the 
downtown area,” Ha said. 
She put together a list of almost two 
dozen haunted places downtown based 
on folklore and other stories that peo-
ple brought to her over the years and 
created a walking tour highlighting the 
buildings and the stories she compiled. 
Every year she adds new places based 
on stories that she learns.
During the tours, Ha takes tourists on 
an hour-long, one-mile loop starting at 
the Hardesty-Higgins House Visitor 
Center at  S. Main St.
“What I liked about the tour is that 
it’s not your typical terror tour. It had a 
lot more folklore and historical value,” 
said Harrisonburg resident Alexis More-
house, who went on the tour last year 
and works for Harrisonburg Downtown 
Renaissance. “It’s not the kind of terror 
tour where you’re going to be chased by 
a chainsaw.”
Many of the stories are based on his-
torical records of Civil War generals. 
Others are legends of Revolutionary-era 
or early turn-of-the-century residents 
who have yet to depart from their now 
historical homes. For example, children 
have been sighted haunting the upstairs 
rooms of the Joshua Wilton House. 
However, Ha emphasizes that it is not 
a ghost hunt; she simply tells the stories.
“We’re here to have a good time and 
hear a little bit more about the town that 
we live in,” Ha said.
Led by oil lamp, there are tours at 
 and  p.m. on Friday, Saturday and 
Sunday beginning Oct.  and lasting 
until the Oct. , where there will be a 
 nal Halloween tour at : p.m.  e 
cost is $, cash or check only, and  
percent of the proceeds go to Harrison-
burg’s historical revitalization projects. 




Tours around area will explain myths, legends
Local farm boasts pumpkins, 
picnics and playland galore 
MATT SCHMACHTENBERG / CONTRIBUTING PHOTOGRAPHER
Gary and Ellen Lohr have gone from having one acre of pumpkins to 10 acres in seven 
years. Their farm also features fall attractions, including a playland and corn maze.





 10311 N. Valley Pike









 1104 Springfi eld Road
Luray, Va. 22835
 540-860-8040
Andy Lloyd (left) performs with the Born Ruffi ans, made up of lead vocalist/guitarist Luke Lalonde, drummer Steve Hamelin and bassist Mitch DeRosier.
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COSMIC DEBRIS
A Real Record Shop















       Buy
1090 Virginia Ave
Harrisonburg, Va
North End of Harrisonburg on Rt42
540.433.2005
www.bargainbuyonline.net 





Tuesday-Saturday 10am to 6pm




Over 50 varieties of pumpkins & gourds!
All Your Fall Decoration Needs!
www.LohrsFarm.com
10 miles North of Harrisonburg
I-81 Exit # 257
(Mauzy/Broadway)
Just South on Rt. 11
Mon-Fri: 4 – 6 
Saturday: 9 – 6 
Sunday: 1 – 6
2 Exciting Corn Mazes    Pedal Car Track for all Ages




Get ahead on resumes 
with a published 
byline.
E-mail breezearts@gmail.com.
Hello, Mother Nature? Pick a 












weather channel, resulting in 
catastrophic attire choices. 
Originally when I had the 
idea of writing about the 
awkward “in-between” season, 
I was planning on making 
fun of all the people who are 
hanging on by the  ip- ops 
as the last bits of summer 
dwindle away into crisp, 
autumn air. 
You’ve all seen these guys. 
Last week when it was barely 
reaching  degrees, homeboy 
was sporting shorts and 
Rainbows on the Quad in the 
rain. You’re not warm, Rainbow 
man! I know you’re not! Stop 
lying to yourself! 
I pride myself on having all 
appropriate attire prepared 
and accurate. I had the 
standard  eece for October, 
planned on turning it over 
to a peacoat near the end of 
November and rocking the 
occasional scarf depending on 
the chill factor.
 is confusion also goes 
for rainy days. Girls seem 
to struggle to decide if it’s 
worth rocking ridiculous 
peace sign rain boots if it’s 
only going to sprinkle, or risk 
ruining adorable ballet  ats 
if it downpours and we’re not 
prepared. 
However, you can imagine 
how shocked and embarrassed 
I was when I, master of the 
weather, mistook an overcast 
morning for a cool, chilly day. 
Last  ursday I popped 
my bleary eyes open, saw the 
clouds and without reason or 
rationale left the house with a 
leather jacket and scarf without 
checking the temperature. By 
 a.m., it was  degrees, and 
Rainbow man was as happy 
as a clam and I was sweating 
buckets. Damn you, mystery 
forecast!
In situations like this, one 
has to make that judgment 
call: whether or not you stick 
by your decision and literally 
sweat it out, or shove all the 
excess outerwear into one of 
your extra backpack pockets 
and risk toppling over from 
the dramatic change in weight 
distribution. I chose the latter, 
hu  ng and pu  ng with an 
oversized backpack clinging to 
my shoulders.
 is teasing weather game 
extends past clothes as well. 
OK, so it’s October.  is 
technically means pumpkin 
lattes are in season, yet it’s 
supposed to skim the lower s 
this week and I just don’t know 
if I can make sunscreen and 
pumpkins go together. I want 
to, but it feels wrong.
I also recently changed 
my air freshener in my car to 
the scent “Autumn Orchard,” 
thinking I was welcoming in 
the change of season. Now, the 
smell of apples just smacks me 
across the face every time I roll 
down my windows to let out all 
the hot air that cars accumulate 
in the scolding sun. 
I’ve also prematurely 
removed my fan from my 
bedroom. Assuming I know 
longer needed the breeze to 
help me stay cool at night, I 
turned it o  and shoved it in a 
utility closet downstairs. As a 
result these past few nights, I’ve 
lain in bed as close to naked as 
I can allow myself to be, on top 
of all of my sheets, wondering 
what the hell happened to fall. 
Obviously, it would take way 
too much energy to open the 
door and bring the fan back 
out, so I’d rather just summon 
the leaves to change colors with 
pure will and spite.  
 e forecast for the 
upcoming weeks looks 
something like this: , , , 
, , .  is means in seven 
days the temperature will 
 uctuate between roughly  
degrees. Awesome. My plan is 
to just put my whole wardrobe 
into my car and make a game-
time decision when I get to the 
Hillside parking lot. 
I’m watching you, forecast. 
I’m on to your games and I’m 
telling you now if you don’t 
 gure it out by Halloween … 
well, OK, I won’t be able to do 
anything about it, but I will 
throw out the air freshener. 
 at I can promise. 
Jamie is a senior media 
arts & design major and 
a humor columnist at The 
Breeze. Contact her at               
losejl@dukes.jmu.edu. 
JAMIE LOSE |  keep the good times rolling
Fall frustration: Rebuke to weather’s indecision
PATCH | Farmers use 
eco-friendly methods
OK, so it’s October. 
This technically 
means pumpkin 
lattes are in season, 
yet it’s supposed to 
skim the lower 80s 
this week and I just 
don’t know if I can 
make sunscreen 
and pumpkins go 
together. I want to, 
but it feels wrong.
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farm is “generally geared towards 
the smaller kids,” it can also 
appeal to an older crowd. The 
Lohrs have posted questions in 
the maze, including which pres-
ident was first to appear on a 
postage stamp was and which 
president managed to avoid 
assassination by women twice. 
Many families came for Family 
Weekend, Carol Lynch said.
“I like to see families having a 
wholesome, fun afternoon,” she 
said. “It’s very rewarding.”
She said she thinks students 
like to get out in the “green pas-
ture” and enjoy something 
family-oriented.
Among the students visiting 
Saturday evening were juniors 
Shea Patrick and Sarah Mueller, 
who came to get pumpkins.
Mueller said they battled a  at-
tire on the way there. 
“It was worth it,” he said.
Admission for those ages  
and up is $.
Awarded as “environmen-
tal winners of excellence” by 
the Rockingham-Harrisonburg 
Chamber of Commerce, the Lohrs 
aim to maintain an environmen-
tally friendly farm.  ey fence o  
waterways and make use of strip 
cropping and rotational grazing.
CONTACT Ame Wood 
at woodac@dukes.jmu.
edu and Torie Foster at 
fosterve@dukes.jmu.edu.
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Football
Dudzik, offense step up to get win
photoS by nate carden / the breeze
lEFt The Dukes hold Towson junior quarterback Chris Hart, who came into the game with seven touchdown passes on the year, 
to 164 yards of total offense and no touchdowns. abovE After putting up just 10 points in each of its last two games, the 
struggling JMU offense came alive Saturday, led by redshirt senior quarterback Drew Dudzik. The Dukes’ ringleader threw for 136 
yards and a touchdown while running for another 31 yards and a score.
by thomas EstEs
contributing writer
TOWSON, Md. — After an embarrassing 13-10 loss last 
weekend to Delaware, the JMU Dukes’ search for redemp-
tion took them to Towson, Md. on Saturday for their first 
away game since beating Virginia Tech on Sept.11. 
Following their first loss of the year last Saturday against 
Delaware, the Dukes had gave a slightly-above average 
performance as they earned their first Colonial Athletic 
Association victory of the season, defeating Towson Univer-
sity in a close, hard-fought game, 17-13. The Dukes played a 
very physical style of football, extending their seven-game 
win streak against the conference’s last place team.
In a contest with much at stake for both squads, neither 
side backed down as the game went along. JMU (4-1, 1-1 in 
the CAA) overpowered Towson (1-5, 0-3) late in the game 
with their hardnosed running attack. 
“They grind the hell out of you,” Towson head coach Rob 
Ambrose said about the Dukes’ offensive style. 
JMU carried the ball 45 times against the Tigers for 181 
yards. Even when the run plays were not working, they stuck 
with their strategy. The Dukes’ first drive lacked imagina-
tion and effectiveness as redshirt senior quarterback Drew 
Dudzik handed the ball off three consecutive times to senior 
tailback Jeremy Sullivan as JMU went three and out. 
Additionally, the Dukes’ defense, ranked second in scor-
ing in the Football Championship Subdivision, did not 
disappoint as they held Towson to 13 points. Though the 
offense scored only 17 points — enough to win the game — 
they impressed the head coach along the way.
“By far our best offensive game we played all year,” JMU’s 
head coach Mickey Matthews said. “For the first time we let 
our defense rest.” 
The Dukes’ early commitment to the run paid off as 
they used their play-action passing game to take a 7-3 first 
quarter lead with a two play, 68-yard drive. Dudzik ran 
for 24 yards on the first play of the series, then completed 
a 44-yard touchdown pass to redshirt freshman receiver 
Dae’Quan Scott. 
Penalties on Towson aided the Dukes on the team’s 
third offensive possession. JMU’s drive began at Tow-
son’s 29-yard line following a kick-catch interference 
penalty. Then, an unnecessary roughness penalty 
extended the drive after quick pressure forced Dudzik to 
overthrow on third down. With another chance, Dudzik 
completed the drive sneaking it in from a yard out to 
put JMU up 14-3 with 24 seconds left in the first quarter. 
see Football, page 10
vollEyball
Dukes extend winning streak at home
by John mannEn
contributing writer
As the battle for the Colonial Ath-
letic Association regular season title 
heats up, the JMU women’s volleyball 
team (15-4, 4-1 in the CAA) needed 
strong showings on Friday and Satur-
day to remain competitive within the 
conference. 
The team did just that, winning deci-
sively over the Georgia State Panthers 
and University of North Carolina Wilm-
ington Seahawks.
Behind sophomore Danielle Erb’s 
career night, the Dukes took Satur-
day’s match against Georgia State (9-10, 
3-2 in the CAA) in five sets. After win-
ning the first set 25-19 and losing the 
next two, 20-25 and 22-25, the Dukes 
rebounded, winning 25-21 in the fourth 
and 19-17 in the final set to win the 
match.
Erb finished with 25 kills and 22 digs, 
giving the second-year star her 10th 
double-double of the season. It was the 
most kills by a Duke since 2007.
“We went out there and played our 
game, we played as hard as we could,” 
said Erb, an outside hitter. 
JMU extended its home win streak to 
nine games, remaining undefeated at 
home in Sinclair Gymnasium in God-
win Hall.
“It’s really important to us, we are 
just trying to work really hard in our 
own gym, not many people get to play 
in a place like Godwin,” junior outside 
hitter Holly Wall said. “Some people 
might think it’s bad, but to us it’s home.” 
Friday night, the Dukes had a 
much simpler time corralling fellow 
conference opponent, UNC Wilming-
ton. They swept the Seahawks by scores 
of 25-20, 25-18 and 26-24 with Callahan 
leading the way with 13 kills. Freshman 
Katie Daorai, the reigning CAA Rookie 
of the Week, led the team with 15 digs. 
After Friday night’s blowout, the 
focal point for the Dukes was the Pan-
thers. After winning the first set, JMU 
showed weaknesses en route to losses 
in the second and third sets. But in the 
end, the team came together for the 
important win. 
 “We just had to take a deep breath, 
calm down and just refocus and worry 
about our side rather their side and 
what they were doing,” Erb said. “We 
just had to play hard, communicate 
and just go after everything.” 
The Dukes flirted with defeat in the 
do-or-die fourth set as Georgia State 
took an early, 9-6 advantage. But, the 
Dukes battled back to tie the set, 14-14, 
and after a Georgia State timeout, JMU 
came out even stronger and took a 
commanding 23-20 lead. They held on 
to win the set, 25-21.
“When we won the fourth set, we 
knew we were going to win the fifth 
game,” Erb said. “We just had to go out 
there and play. JMU volleyball does not 
lose in fifth games.”
The final set thrilled the crowd of 
300 at Sinclair. Neither Georgia State 
nor JMU took more than a two-point 
lead after an early 8-6 advantage for 
the Dukes. The match was back and-
forth, point-for-point until Callahan 
made the final kill to give JMU a 19-17 
victory, winning the match and solidi-
fying the team in a tie for second place 
in the CAA.
Head coach Lauren Steinbrecher 
was pleased with the team’s perfor-
mances this weekend as the Dukes 
earned two important victories in cru-
cial CAA matches. 
“UNC Wilmington is a very good 
team and to beat them in three sets is an 
accomplishment for our team,” Stein-
brecher said. “Also, Georgia State is 
obviously a phenomenal team. They are 
athletic, they pass well, and they serve 
very well. Winning this game in five sets 
is a very good win. It gives us the confi-
dence that we can continue to do great 
things in this conference.”
Looking ahead, the Dukes have two 
more vital conference matches at home 
next weekend against Virginia Common-
wealth University and The College of 
William & Mary. But the match to look for-
ward to may be on Oct. 23, when JMU will 
host first-place George Mason University, 
who is an undefeated 5-0 in CAA play.
ContaCt John Mannen at 
mannenje@dukes.jmu.edu.
Sophomore Danielle Erb has record weekend with 34 kills and 39 digs as team sits in second place in Colonial Athletic Association
In Friday’s match against UNC Wilmington, sophomore Danielle Erb (right) had nine 
kills and 17 digs. The next night, Erb had the best game of her career, posting 25 kills 
and 22 digs against Georgia State.
brandon payne / the breeze
“When we won the fourth 
set, we knew we were going 
to win the fifth game. We 
just had to go out there and 
play. JMU volleyball does 
not lose in fifth games.”
danielle Erb
sophomore outside hitter
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e Honors Program
The JMU Honors Program invites members of the JMU 
community to submit proposals for a new logo. The 
competition will be juried.  
The design will be used in program materials, the website, 
and the graduation medallion.  
Submissions are due by November 5, 2010 to Hillcrest 
House, MSC 1501, or to shanahmg@jmu.edu.  Selection 
will be determined by November 19, 2010.
A prize of $100 will be 












VISIT US DOWNTOWN 
 75 Court Square next to Bank of America 
www.mchonejewelry.com
We Are Giving Away
$100 CASH!!!
James McHone Jewelry will be giving 
away $100 Cash to one person wearing 
any James McHone T-Shirt.
WHEN: THURSDAY October 14th at 3:00 p.m.
WHERE: In front of Zane Showker Hall
James McHone Jewelry
To All New JMU Students...
    YES, THIS IS REAL!
FOOTBALL |  Defense holds late
from page 9
Following the two early 
scores, the Dukes had all of the 
game’s momentum. After hold-
ing Towson to a -yard  eld 
goal on their  rst possession, 
the defense did not let up their 
intensity as they forced Towson 
into four consecutive three and 
outs in the  rst half.
But a penalty, a problem that 
has plagued JMU all season, 
gave the Tigers life. A kick-catch 
interference call gave Towson 
the ball at its own -yard line 
in the second quarter. Tow-
son’s junior quarterback Chris 
Hart completed an electrifying 
-yard pass to senior receiv-
er Hakeem Moore, followed 
by a -yard touchdown run 
by sophomore tailback Domi-
nique Booker to cut the Dukes’ 
lead down to four.
The Tigers running game, 
which faced up against the 
notoriously tough JMU front 
line, would total  rush-
ing yards.  e attack kept the 
Tigers in the game, as Hart was 
just - passing for  yards.
“ ey think we might have 
some good players, and we 
know they have some great 
players,” Ambrose said. “For 
us to be able to be compete on 
both sides of the ball, we have 
to develop a run game.”
JMU reclaimed some of their 
earlier rhythm as the team’s 
two-minute offense put the 
team in position to attempt 
a -yard field goal with five 
seconds left in the half. But 
redshirt freshman kicker Ben 
Hopewell missed the attempt 
as time expired. 
 e second half went back 
and forth as neither team was 
able to pull away, but a -play, 
-yard JMU drive spanning 
the third and fourth quar-
ters wore the Towson defense 
down. The Dukes’ offense 
crumbled inside the  ve, but 
they managed to come away 
with a field goal to extended 
their lead to -. 
“When you drive that far, you 
got to get paid, period,” junior 
tailback Scott Noble said.
 e Dukes would not escape 
the game without making 
things interesting on Towson’s 
final possession. The JMU 
defense made a much-needed 
third down stop, but a roughing 
the passer penalty extended 
the Tigers’ drive. 
Hart then completed a 
-yard pass to sophomore 
receiver Erron Banks, pushing 
the Tigers deeper into JMU ter-
ritory. But the drive stalled at 
the -yard line as the Tigers 
failed to convert a fourth and 
nine with : left in the fourth 
quarter, surrendering the ball 
to the Dukes for the last time.
“ ey were putting pressure 
a little more,” Hart said. “We 
caught them sometimes and 
sometimes we didn’t.  ey had 
a good gameplan for the sec-
ond half.”
Towson did not come away 
with the win, but they left Sat-
urday’s game with respect from 
the Dukes’ head coach.
“By far their best game 
of the year,” Matthews said. 
“If they don’t turn the ball 
over,  they’re going to be 
in every game this year.” 
CONTACT Thomas Estes 
at estesto@dukes.jmu.edu.
Follow us on Twitter  
@ breeze_sports 
for live coverage of the JMU vs. U.Va. men’s soccer game 
 on Tuesday at 7 p.m.
from front
in Delaware territory and domi-
nating the play. 
 eir aggressive opening was 
rewarded when Sapong’s long 
pass connected to sophomore 
forward Paul Wyatt who brie y 
tussled with Delaware goalkeep-
er Brandon Paul before scoring.
The game continued in this 
vein with junior forward Pat-
rick Innes scoring a header after 
a cross pass from sophomore 
forward Markus Bjoerkheim at 
:.
 e Dukes were capitalizing 
on Delaware’s disorganization 
on the  eld and making the most 
out of their  shots on goal in 
the  rst half. 
Delaware was then handed 
another blow as sophomore for-
ward Greg Mallia was handed a 
red card after striking a player in 
the face in the th minute.
By halftime, JMU was up - 
after Innes shot a laser into 
the left corner of the goal after 
a short pass from Sapong at 
:. It looked like JMU was in 
position for a shutout, but the 
momentum seemed to reverse 
after halftime.
“It was obviously really good 
in the  rst half how we played 
simple and we put in good goals,” 
Sapong said. “ e second half we 
came out lax. We were up three 
goals and everybody just wanted 
to get their goals in. I guess that’s 
why the level dropped o .”
 e second half presented a 
decidedly di erent game. Dela-
ware rallied back, showing more 
aggression and speed than JMU. 
 e Blue Hens had  shots on 
goal to the Dukes nine, sinking 
two of them.
After Delaware junior mid-
fielder Evans Frimpong was 
fouled in the box, he took advan-
tage of the penalty kick and 
con dently sank it in the back of 
the net, putting the score at -. 
“ ey isolated their two best 
players wide on us, which caused 
problems and they got the pen-
alty kick,” Martin said.
Delaware took advantage of 
their newfound con dence and 
surged forward, getting six cor-
ner kicks to the Dukes three, but 
they just couldn’t seem to sink 
them.
Senior goalie Ken Manah-
an saw much more action the 
second half, saving nine shots. 
Manahan reached a season-
high, with  saves during the 
game. However, there was one 
goal saved that wasn’t Manah-
an’s doing. 
Manahan came out of the 
goal to fight with Delaware’s 
Frimpong for control of the ball 
in a  erce one-on-one. Manah-
an fell in an attempt to defend 
and Frimpong took a clear fast 
shot at an empty goal.  e crowd 
held its breath as sophomore 
mid elder Christian McLaugh-
lin sprinted from out of nowhere 
to block the shot in midair. 
This was a remarkable save 
for McLaughlin, who was play-
ing right back, a position he had 
little experience in as he was a 
substitute for senior Kieran Rice. 
Rice received a concussion in 
Wednesday’s game at University 
of North Carolina Wilmington.
Delaware managed to score 
one more goal in the th min-
ute when a pass from Frimpong 
connected with senior mid eld-
er Jon Scheer who took a short 
hard shot that tipped off the 
post and met the left corner of 
the goal.
Delaware “kind of got back in 
the game after they scored their 
 rst two goals, but we had it after 
we scored our fourth goal,” Durr 
said.
Delaware had previously 
beaten JMU three out of the 
last four years.  e win was vital 
JMU’s momentum after their 
frustrating - loss in Wilming-
ton on Wednesday. 
“I thought some really good 
soccer was played, for our 
team we can harp on the nega-
tives, but we scored two goals 
and JMU displayed really good 
college soccer,” Delaware head 
coach Ian Hennessey said.
For now, the Dukes only 
focus is Tuesday’s match-up in 
Charlottesville. U.Va. (-- in 
the Atlantic Coast Conference, 
-- overall) has only lost to 
Wake Forest University, - and 
No.  University of North Caroli-
na, -.  e two schools are less 
than an hour away but have not 
played each other since , 
when the Dukes lost -. 
After U.Va., the Dukes will 
return to conference play 
when they travel to Fair-
fax to take on the George 
Mason University Patriots. 
CONTACT Georgina Buckley 
at bucklege@dukes.jmu.edu. 
SOCCER |  Breakdown in second half
DAVID CASTERLINE / THE BREEZE
Sophomore forward Paul Wyatt sprints past two defenders to score a goal from 4 feet out on Saturday.  
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Coming 
November 1st!
VERY NICE HOUSE 2011-12 
Elizabeth Street, great floor-plan, 
6 bedrooms, two kitchens, 2 baths, 
private yard, pets ok. (540) 810-
3632
289, 293 Campbell St. Available 
June 1, 2011. 291 Campbell St. 
avail. now. Call (540) 271-1952 or 
438-8800.
BESt Condo At HuntErS 
RIdgE Large two bedroom. 
Furnished. Kitchen Lr, dr and W/ 
d. Central air/ heat All new carpets 
and vinyl. totally repainted. $350/ 
month per bedroom. references. 
(540) 421-2769.
roommAtE nEEdEd I am 
a mature male college student. 
Apartment is so close to campus 
(0.1 mile)! I need a roommate 




no EXPErIEnCE nECESSArY. 
trAInInG AVAILABLE 1-800-
965-6520 EXt212
AdoPtIon Warm, loving nurse 
wishes to adopt a baby. I promise 
a lifetime of love, happiness 
and security. Contact Susanne 
anytime@1-571-882-3533 www.
babyloveva.com
HOUSE fffacebook.com/thebreezejmuGet published.It’s good for you. It’s good for us.Work for The Breeze.breezepress@gmail.com 
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Copper Beech Townhomes




• We offer 1, 2, 3 and 4 bedroom townhomes
• We have the largest clubhouse 
    in Harrisonburg
• And a HUGE 24 hour Fitness Center 
• 2 Pools and Jacuzzi 
• Game room with Computer lab, pool table, 




TIME IS RUNNING OUT,
GET YOUR APPLICATIONS IN NOW!!
• Free tanning
• 2 basketball courts and a Volley ball court
• Go onto our website, 
   www.copperbeechtownhomes.com,     
   to check out our spacious floor plans!  
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563 University Blvd. Suite 110 
       
540-801-8989
riental
afe “Each dish is an Asian taste treat.” - e News Leader, Staunton, Va
Welcome Home Alumni!!! 
50% 
OFF
Buy One Dinner, 
Get 2nd Dinner
Equal or Lesser Value
Coupon Must Be Present
Not Valid w/Any Other Offer 
Expires 10/31/2010









Senior reveals how to get your 
‘Purple Out’ tee
Humor columnist Jamie Lose 
refl ects on Homecoming
Get to know the Mr. and Ms. 
Madison contestants
Serving James Madison University Since 1922
G1 Anthony-Seeger Hall, MSC 6805 James Madison University Harrisonburg, Va. 22807
PHONE: 540-568-6127 FAX: 540-568-6736
MISSION
The Breeze, the student-run newspaper of James Madison University, serves student, faculty and staff readership by reporting news 
involving the campus and local community. The Breeze strives to be impartial and fair in its reporting and fi rmly believes in First Amendment 
rights.Published Monday and Thursday mornings, The Breeze is distributed throughout James Madison University and the local Harrisonburg 
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By JoHn Sutter
The Breeze
It’s free T-shirt season. Let the madness 
ensue. 
I am not kidding when I say this — brace 
yourselves for this next little piece of infor-
mation. Fasten your seatbelts and hold on 
to your drawers because this is going to 
blow you away. 
FREE! Purple Out shirts on the Quad on 
Wednesday at 7 p.m. 
Scream! Let it all out — even if you’re in 
the middle of Carrier. Run around and let 
the whole world know you don’t have to 
do laundry for one more day. When you’re 
done, keep reading. It’s in your best inter-
est, trust me.
There’s something about free things. 
Simply by throwing the word “free” in front 
of any object makes it an absolute necessity. 
Free food when you’re not hungry — a must 
have; a free Starbucks espresso shot — an 
extra shot can’t hurt; free plastic shades — 
why shouldn’t you have every color under 
the sun?
You get my point. But I have the sense 
that all those other things are mere marbles 
(free marbles?) when compared to the illus-
trious “I bleed purple” shirts. 
Throw the word free in front of T-shirts, 
add in about 18,000 college students and 
well, let’s be frank people, they should call 
out riot cops. 
It’s not like we don’t have enough purple 
shirts or even plain T-shirts for that matter. 
In fact, we probably have too many purple 
shirts. I would be willing to wager a fair 
amount that if we combine every purple 
shirt of every JMU student, I am fairly cer-
tain we could clothe every child in Africa. 
So any rational person reading this 
would begin to gather the notion that I am 
purposefully trying to discourage a pure 
gluttonous gathering of purple shirts.  
Well you’re right. I am a self-interested, 
self-promoting, self-deserving, self-(enter 
any loathsome descriptive word here) kind 
of guy. 
But lucky for you, I am, as my mom 
always put it, “husky,” therefore I wear the 
sizes you can always get even if you show 
up days late. 
And even luckier for you, I am an SGA 
drop-out. I rose through the ranks, was the 
sophomore class president, live with the 
guy in charge of Purple Out and have helped 
hand out that prized purple paraphernalia. 
And you must’ve had your Lucky 
Charms today because I am in a sharing 
kind of mood. 
Before I unleash my wealth of knowl-
edge, we first must understand the facts. 
Purple Out: For you little ones, it hap-
pens every year during Homecoming week. 
The Student Government Association buys 
an “undisclosed” number of “I bleed pur-
ple” shirts and passes them out for free on 
the Quad. Freshmen crave them because 
they finally will have something upperclass-
men have and seniors are just greedy to get 
another one to complete their collection of 
four. 
The SGA ordered 3,333 shirts this year. 
Strange number, but it’s the truth. 
Members won’t disclose how many of 
each small, medium, large and extra-large 
was ordered. SGA did, however, order more 
smalls this year than last year. 
Yes, my fellow husky brethren, that 
means they ordered fewer larges and extra 
larges. 
To make the whole event even more of 
an adventure, it’s going to be dark when 
they hand out the shirts. SGA might have 
forgotten that the sun sets earlier as we get 
closer to Christmas, or they just wanted 
more of an intimate setting, as Brock Wal-
lace, vice president of student affairs, put it. 
You need my information because the 
lines get long, girls get sassy, and they run 
out of smalls faster than Kerby Long can 
return a punt. 
So here you go. Let’s call this your 
“mappy” of Purple Out. 
1. Arrive early. They give out shirts when 
the clock strikes 7 p.m. It sounds simple 
and is probably not that much of an insider 
secret, but if you’re serious about getting a 
shirt, you should probably get there around 
6 p.m. I would recommend grabbing your 
three best mates (who all wear the same 
size shirt as you), getting food (maybe the 
free food they will provide on the Quad that 
day) and popping a squat in front of the 
Quad where you want a shirt. Those who 
get there after 6:30 p.m. and want to try and 
get a small, well looks like you may have to 
start bribing some people. 
2. Be flexible. If you don’t follow the first 
piece of advice, then at least follow this 
one. If they run out of smalls, then go for 
mediums, and if they run out of mediums, 
go for larges. Remember it’s free, so you 
should be happy with whatever size you get. 
The shirts run smaller and do shrink a bit 
when you wash them. Or you could follow 
Wallace’s advice: “If we run out of smalls, 
girls should go get an extra large and make 
it a biddie dress.” There’s a stroke of genius. 
3. Be mean. Yup, don’t be like the 
normal let-me-hold-the-door-open-for-
20-minutes kind of people we are. This is a 
competition. This is a battle. Ladies, if you 
want that shirt — and you know you do — 
make sure people don’t cut in front of you 
in line, don’t let one girl hold a spot for 20 of 
her friends, and kick out all of “those guys” 
who are just in the small line with puppies 
to get your number. 
4. Know the map. The line for smalls will 
face the Quad-tunnel, the medium line will 
face Spotswood Hall, the large line will face 
Harrison Hall and the extra-large line will 
face Wilson Hall. You don’t want to get in 
the wrong line, wait an hour and then find 
out you’re getting an extra large when you 
really need a small. 
5. Don’t fret, Fred. If you don’t follow 
1-4 and you sadly can’t make your ward-
robe even more purple, just relax. Don’t 
scream and yell. Don’t try and rip it off the 
Duke Dog. Keep your darts civil. It has been 
my experience that the SGA does not give 
out all of the extra larges or larges on the 
day of Purple Out. The next day, go to the 
SGA office in Taylor 203 and get your shirt. 
It may be too big, but I know you girls can 
get creative. 
As a final piece of knowledge, the SGA 
has all 3,333 shirts currently hidden in 
the basement of Warren Hall. What you 
will do with that information is up to you.
contact John Sutter at 
sutterjj@dukes.jmu.edu.
GuaranTEE to securing Purple Out shirts
Nataliya ioffe / the Breeze
Last year, 
members of 
the SGA gave 
out ‘Purple 
Out’ shirts in 
Godwin Hall due 
to rain. This 
year, the shirts 
will be given 
out on the Quad 
at 7 p.m. on 
Wednesday.




Your Purple Out Mappy
Quad Tunnel
Wilson Hallsimply by throwing the 
word “free” in front of 
any object makes it an 
absolute necessity. free 
food when you’re not 
hungry — a must have; a 
free starbucks espresso 
shot — an extra shot can’t 
hurt; free plastic shades 
— why shouldn’t you have 
every color under the sun?






SPACIOUS FLOOR PLANS & ALL INCLUSIVE LIVING
STONEGATEHOUSING.COM
540.442.4496 • 1820 PUTTER COURT
MORE PLAY
LESS PAY
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Student Appreciation Day
4-9pm  Mon, Oct 11
Slice of cheese pizza & 
your choice of beverage
Wings
Large cheese pizza &
















Fri & Sat 10:30am-11:30pm
Sun-u 3am
Fri & Sat 4am
Hours Tui 
Gusti
NOW RENTING FOR THE 2011-2012 SCHOOL YEAR! CALL OR GO ONLINE 
TO CHECK AVAILABILITY!
C o f f e e
B r e a k f a s t
L u n c h
D i n n e r
M u s i c
A r t
N i g h t l i f e
4 7  C o u r t  S q u a r e
D o w n t o w n  H a r r i s o n b u r g
w w w . a r t f u l d o d g e r . o r g
5 4 0 . 4 3 2 . 1 1 7 9
$ 5 . 0 0
O f f  a n y  f o o d
o r  n o n a l c o h o l i c
b e v e r a g e  p u r c h a s e
$ 1 0  m i n i m u m  p u r c h a s e  r e q u i r e d
Dear Homecoming 
Weekend,
Where can I get a Duke 
Dog face tattoo? I see people 
rocking them on game days 
and never once in my entire 
life have I found one available 
to purchase. I’m not saying it’s 
an underground cult similar 











and I know I’m de nitely a 
solid Hu  epu . Until a tattoo 
appears to me in the form of 
good-natured school spirit 
item, I’ll keep my opinions to 
myself. (Cough, Slytherins, 
cough.) 
But in all seriousness, 
Homecoming is the time 
to show our school spirit, 
merrily sing the  ght song 
beside James Madison 
herself, and for all practical 
purposes, get hammered 
drunk with alumni who are 
now having to pay for E-Hall’s 
dessert section. 
I’ve been thinking lately, 
what kind of grown Duke Dog 
will I become? How long until 
I have to start wearing mom 
jeans? Do I have to actually 
be a mom or can I just rock 
them when I’ve decided I’ve 
let myself go? 
A fun game to play might 
be to try and match your 
friends now with their 
future alumni personalities. 
For example, at any given 
moment I can look out upon 
my bro-tastic corner of Fox 
Hills and see on average four 
to eight bros, shirtless, tossing 
around a football, drinking 
beer and tanning. 
Flash forward  years, 
I bet they all turn into the 
equally shirtless, beer-
bellied, sunglasses-tanned, 
tailgating fathers whooping 
and hollering from their 
lawn chairs at the alumnae 
Dukettes. With any luck, these 
 ne ladies will have turned 
into MILFS, cougars or both.
Unfortunately, as I sit here 
poking fun at those who have 
streaked the Quad before us, 
I’m hit with the realization 
that I am a mere eight months 
away from becoming one 
of them. In eight months, 
I will have gone from 
enjoying the new stadium to 
paying for it myself. In eight 
months, my JACard, which 
proudly displays a beaming 
-year-old version of myself, 
will become a souvenir.  at’s 
a disgusting thought, and I’ve 
decided I won’t have it.
You heard me. I will 
continue to do victory laps 
until they rip my parking 
pass from my bare hands. I’ll 
show o  my charming, doe-
like eyes for at least  ve more 
years until I can’t pass for a 
student anymore and when 
that happens, I’m heading 
straight for the mom pants 
because I’ve got to commit to 
something. If it’s not the Dark 
Lord’s mark of Duke Dog 
mayhem, then I don’t want to 
be part of it at all.
So this Homecoming, 
everybody go ahead and let 
their inner school spirit shine 
high and mighty.  ose of you 
hoarding the tattoos, share 
the love or be banished to 
the Forbidden Forest. And 
football team: Try not to blow 
it, but know that no matter 
what, I’ll still date any of you, 
anytime, anywhere. 
Jamie
Jamie Lose is a senior 
media arts and design 
major and a humor 
columnist at The Breeze. 
Contact Jamie at losejl@
dukes.jmu.edu.
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True to JMU
JAMIE LOSE
keep the good times rolling
Senior promises to stay school-spirited, even when in mom jeans
Why should you win Ms. Madison? 
I hope I am voted Ms. Madison because of 
my school spirit, involvement in a variety 
of campus organizations and my genuine 
love for our school. The entire court is 
deserving of the title and I am honored 
to be recognized with every one of them. 
We’re campaigning together because we 
all love JMU and want the student body to 
be involved with celebrating Homecoming.
Mr. and Ms. Madison contestants
Why should you win Ms. Madison?
I would be a great Ms. Madison because I 
believe in everything JMU has to give and 
offer. I bleed purple, live for springtime 
on the Quad, love the fight song and the 
fact that no one can mess with our Duke 
Dog. No matter what, I truly love JMU and 
it would be an absolute honor to be Ms. 
Madison and give back everything this 
incredible university has given me.
Why should you win Ms. Madison? 
Through my involvement, dedication 
and spirit to to this university, I feel 
I represent all of the qualities of a 
JMU student and should represent the 
university as Ms. Madison. 
Why should you win Ms. Madison?
I believe I am an excellent candidate 
for Ms. Madison each day I strive to 
emulate the characteristics of an 
“educated and enlightened citizen,” 
which I believe Ms. Madison should 
always uphold. Through creating 
opportunities both academically and 
organizationally, I have devoted my 
time at JMU to uplifting the Madison 
community. 
Jeff Alexander




n nominated by Mad4U and 
Sigma Alpha Lambda
n business marketing and 
kinesiology double major
n Vienna, Va.
Why should you win Mr. Madison? 
Simply being a part of this year’s Mr. 
Madison finalist group is an incredible 
honor, and I would be even more proud 
to represent our university in this new 
light. We’re campaigning together 
because we all love JMU and want 
the student body to be involved with 
celebrating Homecoming.
Why should you win Mr. Madison? 
When I found out I was nominated for 
Mr. Madison, I felt honored to even have 
the opportunity to stand next to some of 
the best people at JMU. It is a humbling 
experience, so instead of saying why I 
should win Mr. Madison, I will just say 
thank you for the consideration. It means 
a lot. A big congratulations to Chris, Jeff, 
Evan, Kristen, Aishah, Kathleen and Kait. I 
can’t wait to walk out with you all.
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kait Solomon
n nominated by Alpha Phi
n communication studies major
n Columbus, Ga.
kristen Espinosa
n nominated by Zeta Tau Alpha
n media arts and design major
n Woodbridge, Va. 
kathleen Lee
n nominated by Student 
Government Association
n health science major
n Virginia Beach, Va. 
Aishah mcneil
n nominated by Alpha Kappa Alpha
n communication studies major
n Boyertown, Pa.
chris meyers
n nominated by Student Ambassadors
n media arts and design major
n Westminster, Md.
Eric Hogan
n nominated by Student 
Government Association
n psychology major
n Virginia Beach, Va.
Why should you win Mr. Madison? 
I have had the opportunity to make 
an impact on this university through 
numerous involvements, but I think 
that at the end of the day, it is not my 
involvements that I will be remembered 
for. It is my positive, upbeat attitude and 
my desire to make a difference in the lives 
of others that will be my legacy. It is this 
that I think makes me a good candidate 
for Mr. Madison.
Why should you win Mr. Madison? In my 
own efforts to try and fully embody how 
I perceive JMU, I’ve always done my best 
to incorporate energy and enthusiasm 
into all of my involvements and further 
contribute to the already lively and 
positive spirit that never ceases to 
contagiously flow around all areas of this 
incredible campus.
Vote for who you think should be 
crowned at halftime during Saturday’s 
Homecoming game at sga.jmu.edu.
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Copper Beech Townhomes




• We offer 1, 2, 3 and 4 bedroom townhomes
• We have the largest clubhouse 
    in Harrisonburg
• And a HUGE 24 hour Fitness Center 
• 2 Pools and Jacuzzi 
• Game room with Computer lab, pool table, 




NOW ACCEPTING APPLICATIONS 
FOR 2011-2012
• Free tanning
• 2 basketball courts and a Volley ball court
• Go onto our website, 
   www.copperbeechtownhomes.com,     
   to check out our spacious floor plans!  
• All you can eat lunch & dinner buffet 
• Over 200 items to choose from
• Traditional American, Italian, Chinese & Sushi
• Something for Everybody
• Private dining room available for all occasions
• All you can eat Snow Crab legs (Fri. & Sat. after 4pm)
Convienantly located at Harrisonburg Crossing (across from Wal-mart) • Short distance from JMU
540.438.8881 ................................................................... www.EnjoyAroma.com 
Welcome Alumni!
*Whole group discount w/ JACard, get 10% off*
Free soda after games with JMU ID
